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E l Roser d'Octubre 
Els Sants Angels Custodis 
i cela Guarda fo;men el por? 
tie iniciador d'aquest més.Ells 
desclouen la gentil poncella 
donant llinre pas a la fragant 
i olorosa Flor Rosaríaua. 
Darrera d "ells apareix h fi-
gura veneranda dels gloriósPa-
triarca Sant Fraueesc,el pobri-
ssó i humil serafí dlAsfrís,I4emv 
morat dels jolius encants i llas-
timoses dissorts de Mare Nrftn 
ra.i glorifieador de les obres 
t<*neoes i celestials, perquè en 
totes elles hi veia la imat-
ge del seu Criador i Senyor...! 
el Bon Deu otorgà els dons del 
poder i saviduria al seu fidel 
servent al i mi dor de Jesir 
crist (al nomenat amb just en-
cert el Crist de l'edat Mitjana. 
El Roser d'Octubre escam-
pa sa flairosa sentor aneu de 
la terra,penetrant son perfum 
en el més recòndit del cor dels 
fidels devots, els quals es SHÍ 
dollen ahuudo^ament i amb 
vera fruïció d'aquest baume 
poderosíssim.. I un doll de be-
nèvoles precàries remouen, 
llurs llavis remerciaut tan 
preada ofrena... 
Durant aquest Jmés nostra 
Miie l'Església Catòlica dedi-
ca ef just homenatge a Mado¬ 
da del Roser,cautant ií ses es 
plendoroses glòries i lloances 
nmb càntics melodiosos,secun-
dats pels fidels qui amb cor-
preuedora atenció i recolliment 
honoreu i beneeixen per aitals 
mercès a Deu i a Maria luma-
cuiada. 
I en les llars cristianes, en 
el silenci pregon de les dolces 
vesprades, els devots de tan 
Bella Flor desgranen d'un a 
un i amb dolça suavitat els 
Misteris evocadors de belles 
i'ecordanoes...i meatres remo-
lí egen els llavis apar que xu-
clin finíssimes bresqiies de m&l 
al pronunciar aquell nom au-
gufct i sonor revelador d'infini-
ta giandesa,que l'Arcàngel St. 
Gabriel digué a la Verge quan 
li anuncià oue havia d'èsser 
Mare del Salvador: Deu vos 
Salve,Mari*J... 
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Hei havia un tal Juanet que esta-
va llogat i quant varen haver pa-
ssats set anys a la fi digué a l'amo: 
—Mirau l'amo. )a he passat prou 
temps llogat i are voldria lornar a 
viure amb mu mare, i donau-me sa 
soldada. 
L'amo ¡i respongué: 
—Ja que m/has servit be i amb hon-
radesa, segons es teu servici ten-
drás sa so'dada. 
I li donà un pa d'ò, tan gros com 
es cap c^en Juanet. 
¿Que fa ell? Se treu es mocado de 
sa butxaca, hei embolica s'or, el se 
penja a s'espatla i de d'allà, camí 
g envant, cap a caseva. 
Camina caminarás, sempre amb 
un peu d ivan t s'aitre, li vengué a-
davant un homo tot content i aixe* 
rit demuntun bell cavall. 
—Oii —digué fort. en Juanet—qué m 
fa de goig ana a cavall! Un seu com 
damunt una cadira, no pega cap so-
pegada, estauvia sabates i fa via 
sense sebrecom. 
El cavalíer, qui ho havia sentit, 
s'aturá i li digué: 
—Escolta, Juan; i per qué tresques a 
peu? 
—Perquè no puc fer-ho d'altre ma-
nera—respongué ell—No, í he de 
traginar aquest embalum fins a ca-
nostra; ès or ff, i vos assegur que ès 
feixuc; no me deixa tenir es cap 
dret i me rebenta s'espatla. 
¿Saps qué? digué es cavallé, bara-
tem: jo 't donaré es cavall si tu me 
dones es teu pes. 
—I de bon cor,—digué en luanet— 
peró vos assegur que haureu de ro¬ 
ssegar es peus, per que ès ben fei-
xuc. 
L'homo baixà des cavall, prengué 
es pa d'ó, ajudà an en Juanet a pu-
jar-hi í li digué: 
- Si voleu fer més via, feis com es-
chfits amb sa Hengo i cridau \i:\èrri\ 
\èrri\ 
An en Juan se li aixamplá el cor> 
quan se vejé assegut damunt es ca-
vall i que cavalcava tan franc i tan 
llibert. Descüp d'una estoneta ten-
~gué ganes d'anar més depresa i co-
mensá a fer com esclafits amb sa 
llengo i a cridar;[¿mi \èni\ Es ca-, 
vall arranca un trot fort, i abans 
que en Juanet s' en adonás, pegà de 
grapes dins una^aciquia que sepa-
rava el camp de sa carretera- I es 
cavall partí escapat i no l'hauria 
tomat veure si no fos estat per un 
pagès que venia manant una vaca i 
i'hi capturà. 
En Juanet s'aixecà així com po-
gué i se redressa demunt ses cames; 
peró lot enquimerat i jondolit digué 
an es pa¡*és: 
—Es una mala cosa aixó d'aná a 
cavall: sobretot si un .cavalca de-
munt unn bístia com aqueixi , que 
te sacsa i et tira aba x d'una mane-
ra que't podries trencà s'ansa des 
coll: jo no hi torn pujar irat més, ni 
are ni mai. M'estimaria mès sa vos-
tra vaca, que un homo pot anar-hi 
xano xano, darrera i endemés cada 
dia tens segura sa llet, sa mantega 
i es formatge No sé que donaria 
per tenir una vaca com aqueixa! 
—Miniü\— di^ué es pagès—si aixó 
vos vé de grat. jo vo* barataria sa 
meva vaca amb so vostro cavall. 
En > Juanet s'hi avengué de bon 
grat , es pagès pegà bot demunt es 
cavall, i de u'ailá s'ha dit ben rabent. 
I e n Jusnet seguí, amb sa vaca 
davant davant i considerant que 
havia fet un bon negoci,deia: 
—Sols quetengui un bocinetde pa, 
i massa que^aquest no'm mancará 
mai, puc menjar-hi mantega i for-
matge sempre que'n tengui gana. 
Que teng set? Muny sa meva vaca 
i bec llet; cor, qué vols? Cor, qué 
desitges? 
Camina, caminarás, arriba a un 
hostal, s'hi atura, i amb *ran ale-
gria s'hi menjà tot quant duia per 
dinar i per sopar; fa net i per dos 
sous que li quedaven se feu servir 
mig tassó de cervesa. I llavores, 
segui el seu cami, menant sa vaca 
davant davant cap a n e s llogaret 
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avón vivia sa mare. 
Tant com s'acostava es, migdia 
més forta era sa baàca que feia i en 
Juanet se trobava dius una garriga 
que tenia més d'una bora de llargà-
ria, Sentia una calor que li sem-
blava que sa Ilengo li quedava afe-
rrada an es paladar. 
—Es hora de posar-hi remei—pensà 
en Juan. Provaré de munyir sa 
vaca i me refrescaré sa boca amb 
llet. 
Continuarà 
UNA NOTA SOBRE EL 
LLIBRE DG VEN'DES l 
CONTRIBUCIÓ JNDUSTRÍ 
AL 
Madrid 5—Al Ministeri le F inan-
ces han facilitat aques t migdia , la 
següent nota oficiosa: 
« t V r a coneixement del* comer-
ciants i inuü>in.-.ls subjectes a l'obli-
gació d c d u n l Ibbre de vendes, i en 
ei desig d'evitar L s responsibiïidats 
que en ei seu dia t l s seran exh ib ie s , 
e s t v c o ; d a que d ' a c o r d a lo dispost 
en les V'genis bases d'ordenació de la 
contMbució induüt r ia l les quoies de 
les tarifes de la dita contribució te-
nen ei caràcter d t quota mínima a 
compte de tes que es liquiden, apli 
cant ai volum de vendes i operacions 
realisades per cada eoairibuitfm, du-
rant Pany en curs el coedcieni que 
eoííespón segons lo previngui a la 
Real Ordre tie Financem número 378 
de data !2 de juliol de 1927. 
Per consegüent , desde primer de 
g e n e i , i du ra rà el termini que en 
moment oportú es f txa ra , els cont r i -
buents per industrial hauran de pre-
sentar declaració del >PU volum de 
vendes i op t t ac ións , a base prec isa-
medí dels assumptes consignats en el 
llibre especial creat per a reg i s t ra r 
aques t s . 
S'exposen per tant ,a una sanció 
administrativa segura no Ja els qui 
no hagin adquirit el llibre de vendes 
i operacions tenint obligació de por-
tar- lo ,s inó també els qui po seim-lo 
ei portin imperiectan.ent, amb negli-
gència o insincentat . 
El ministeri de Fmances . en el seu 
propòsit de seguir sobre els contr i -
buents ,una política de consell i cor-
dialitat.fa a q n e s t a ' p r è v i a a d v e r t è n -
cia, no dubianï que,de seguir-la els, 
interessats, colliran beneficis tan po-
sitius c o m els que s 'obtenguin pe r el 
Tresor,» 
De Son Serrerà 
També el nostro poble, com 
tota l'Espanya sapigué home-
netjar el 12 del corrent festa de 
la rassa; als soldats que lluitaren 
a Africa.desde Pany 1909 a n' 
aquesta oart. 
Convidats p lel Sr. Batle se re-
uniren devant la casa de la vi'a 
per assistir amb el Magnífic 
Ajuntament a la nvssa en sufra-
gi dels soldats servi rirs morts 
nen campanya assistint-hi també 
els nins i nines de les escoles 
-nacionals i col-legi de SP Fran-
cesc , 
^ftftits de missa fdfren obse-
quiats, els avui ja cumplits sol-
dats, amb un berenaren, el Tea-
tre El Recreo propiedat dè D, 
Miquel Vives, p l el Magnífic 
Ajuntament. Les feu un breu 
parlament el Batle Sr. Sureda 
expresant-los la satisfacció que'l 
poble sent veg-nt lo bé que 
sapigueren cumplir a Àfrica en 
llurs devers militars. 
Acabà amb crits de Visca a 
Espanya a PExèrcit, a Primo de 
Rivera, que foren unanimament 
contestats. 
El vespre a les set se cantà a 
PEsgleJa un Tedtum amb ac-
ció de gràcies per la terminació 
de la campanya del Marroc, 
assistint-hi amb la música les 
Autoridats, soldats, nins i nines 
amb sos respectius mestres i 
moltúsima altre gent 
Després, a ne'] mateix teatre 
tengué iloc un acte literari mu-
sical presidiren el Batle D, An-
toni Sureda, el Rector D. Anto-
ni Servera el Fiscal del [utje D. 
Miquel Sancho (en representació 
del Jutje) i Pex-Suboficial d4 
Artilleria D. Miquel Nebot Ser-
vera. Comensà amb l'interpre-
tació de la Marxa Real al apa-
reixe la Bandera demunt l'esce-
nari. Feu us de la paraula a! Sr. 
Rector diguent ais reunits qu l 
els actes re/ligios.os celebrats 
aquests dias passats a PEsglésia 
s'han fets per ordre de S* M, el 
Rei. Posà de manifest els senti-
ments catòlics que animen al 
nostre Monarca. Demanà al au-
ditori un aplaudiment pels sol-
dats que sobrevisqueren a la 
campanya del Marroc i una ora-
ció pels qui sucumbiren. Fonc 
molt aplaudit. Se cantà després 
PHimne a la Bandera, 1 
A la sortida hi hagué ball a be-' 
nefici dels soldats i concert de 
música a la Plassa. 
Vaja també la nostra enhora-
bona als companys que amb les 
armes varen combatre por V 
honor de la nostra ben volguda 
nació. ** 
- P e r monges aquesta setmana 
passada partiran a comensar 
nova vida las sigüents jovenetes: 
Maria Vives (a) des Gas, Cata¬ 
lina Servera Llabrés (a) Pistola 
Francinaina Andreu (a) Montse-
rrada, i Magdalena Puigros 
Sansaloni (a) Viulina, 
A totes la nostra enhorabona, 
EL TEATRE N O U 
Cumplint lo promès en una de les 
derreres, cròniques, vaig a donar 
alguns detalls del nou Teatre que a-
cabeti de construir els Srs Nebot, Vi-
dal i Comparyia en YAvengada del 
Ferrocarril. 
tf Sètfacta d'un grandiós edifici, casi 
podem dir exagerat per la capacitat 
del nostro poble.Oeupa un solar de 
50f metros cuadrats, admirablement 
dirtribuit.Conté la planta baixa tm 
gran pati de butaques amb dos pal¬ 
cos proscenis i quatre derrera, tots 
amb sos corresponents devant-pal-
cos.Te ademés una espaiosa entrada 
i sala de fumar. 
Per puj*r al pis de dalt té una c ò -
moda i amplíssima escala que dona 
a una altra espaiosa sala de descans 
desde ia qual se \ va a n els palcos d( 
aquest pis i an el lloc destinat pel 
públic,com també a la cabina de la 
màquina cinpmatogràfica. Per medi 
d'una altra escala se puja auna gran 
i magnifica ferrasa desde la qual se 
contempla u * panorama espléndit. 
El cel-ras està pintat artísticament 
tenguent en el centre un floró amb 
els emblemes de ia Música,Drama In-
dústria i Agricultura. De front, da-
munt ia boca del escenari existeix 
també una decoració de bon gust 
•*mbPescut de Son Servera, L'escena-
ri no sols consona amb el restant del 
edifici sino que serà molt millor se-
gons se dedueix de io que ja està fet 
o sia la decoració de la boca i teló 
de devant amb el qual s'ha lluit de ve¬ 
rese l pintor Sr. Puntis, 
En quant a les condicions sanità-
ries del eiífici sembla que no pot 
exigir-se més.perqtie té quatre am-
ples sortides que donen a PAvenguda 
del ferrocarri1,finestres ambabundàn 
eia i també els excussats nccesssris 
en els dos pkosamb aigua corrent i 
molt ben insufaís. 
S'ha duita una màquina de cine de 
les millors que existeixen i cn l'acre-
ditat ta'ler de DJuan Lliteras fan 
les butaques que tampoc tendràr res 
( que desitjar. Per no allargar més la ressenya diré tant sols que podem estar-ne or* 
: giti losos els *erverins de posseir una 
joia de tal categoria i segurs de que 
cap altre poble de la reduida exten-
sió del nostro pedra arribar-nos. 
La fotsa del fet nos obliga a donar 
la més cumplida enhorabona an els 
' propietaris c o m també al mestre p i -
[ çapedrer D. Antoni Gili els quals 
no han escatimat sacrificis per dòlar 
\ a Son Servera d'aquesta joia que tant 
pot ajudar al progrés de la nostra vi-
la 
NOTA-Personaautorisadaha dit 
que aquest*teati e c'extrenarà el 30 
del mes ccTrent^debutant Jii una Com 
panyia de Zarzuela que entre altres 
representaré «La A b a c i a n a » Aques-
ta Companyia tè també orquesia. 
Corresposal 
L a festa de la Pau 
En la nostra vila també's*ha cele-
brada amb brillantesa la festa de la 
Pau quel Govern decreta se fes per 
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iota Espanya el día que cada any se 
celebra la festa de la Rassa. 
Día 11 a les vuit del vespre tots els 
soldats repatriats del Marroc desde 
l'any 1909, s'arreplegaren a la Sala í 
anaren a fer una volta per vila for-
mats i manats pel suboficial D. An- t 
toni Lliteras, al sò de pasdobles tocats 
per la banda que dirigeix D. Antoni 
Gili. Aixó mogué el poble de manera 
que els carrers estaven plens de gent 
que corria d'un cantó al altre,admirats 
de veure com, encare que fossin a l 
seu poble, tots marcaven el pas i 
seriosament obeien les ordres. Al re-
gressar a la Sala feren la desfilada. 
Dia 12. De bon dematí algunes 
cornetes tocaren diana, A les 8 i 
mitja a la Parròquia se digué un ofici 
solemne en sufragi dels soldats 
morts al Àfrica, Per assistir-hi s'or-
ganisáa la Sala una gran acompanya-
da amb els nins i nines de totes les 
escoles nacionals i no oficials, amb 
ses banderes, els soldadts formats, la 
banda de música i les autoridats 
civil, militar i judicial, amb alguns 
guardia-eivils, i carabiners. 
Un nutrit chor de joves cantà bas-
tant be la missa Te Deum Laudamas 
¿'en Perosi i despréj de la missa se 
cantà un Te Ueum en acció de grà-
cies i seguidament tota la comiíiv* 
puja a San Salvador aont s'hi cantà 
una Salve i toihom desfilà per devant 
la imatge de la Nostra Patrona. 
Tornats a la Sala se serviren gá-
lleles ais escolars i un refresc a sol-
dats iautoiidats. 
A les dotze, el soldats se reuniren 
en un fraternal ü n a r amb que ies 
obsequià l'Ajuntament, reinant ordre 
i cordialidat, 
La mateixa banda de música a ies 
tres del capvespre toca escullUes 
pesses a la Plassa del Conquistador i 
al mateix temps i lloc s'armá un ball 
de pagès que estigué ben animat tot 
el capvespre, ballantse jotes, boleros 
i mateixes a voler fins ben fosc, 
A les-vuit i mícja del ] vespre en e í 
Teatre Principal es donà una funció 
de cine a benefici dels soldats. Ei 
Teatre estava replè de gent i molta 
s'en hagué de tornar perqué era im-
posible aficars-s'hi. Estigué també 
amenisada per la mateixa banda de 
música. 
Sia enhorabona pels organisadors, 
soldats, Ajuntament i quants hei con-
tribuiren. 
¿?. Amorós 
Dijous passat dia 13 a la mati-
nada morí en el Senyor, D * 
Margalida Blanes Mestre, a V 
edat de 72 anys, haguent rebuts 
els Sants Sagraments. 
Tothom feu sentiment per la 
nioj:t de tan virtuosa senyora, 
la qual era coneguda de tothom 
per la seua virtut açrisolada, 
La caridat cristiana informà 
tota la seua vida; de aixó en són 
prova les inumerables Uimosnès 
que ocultament feia; de manera 
que desitjava conèixer les nece-
ssitats del proisme per aplicar-
ies el seu remei. Són moltes les 
llàgrimes que ha aíxugades. Mo-
guda per aquexa virtut i el zel 
pel desenrol-lement de Ja acció, 
social catòlica, ajudà a la fun-
dació de la Associació de 0-
breresdeSant Jusep, de la qual 
fou la primera Presidenta, com 
també formava part de casi 
totes las associacions reiligioses 
de seglars de la nostra vila, do-
nant exemple sempre de fervor 
i virtut. 
Deu li haja premiada la seua 
vida, plena debonesobres, amb 
la Glòria del cel i rebi la seua 
família, especialment son fill D. 
Rafel Q. Blanes, filles D. a Ma-
ria i D. a M. a Magdalena, i germà 
D Antoni l'expressió del nostro 
condol. 
DE U M O S T R A 
D I L TEMPS 
Durant la desena ha fet dies boi-
rosos i humits. Han caigudes algu-
nes plujes qne han assaonades la te-
rra, peró en general, ha |fet humitat a 
voler i amb ¡molt de fanc; lo que'n 
diuen dies bruts. 
UNA BONA OBRA 
La nostra benemérita entidat Cai-
xa Rural que s'ha proposat fer de bon 
deveres acció social dins la nostra 
vila, tengué la pensada l'any passat 
d'enviar uns quants socis a una de 
les tandes d'exercisis espirituals per 
seglars que cada any se donen en el 
Santuari de Lluch. Foren cosa d'una 
dotzena de j^venets els que hi ana-
ren l'any passat, i enguany han au-
mentat tant les demandes que amb 
dues tandes n'hí hauran anats devers 
una cinquantena. Aquesta obra és de 
gran profit espiritual i social, si hei 
van ben disposts. 
E L SECRETARI NOU 
Dilluns de la setmana passi¬ 
da vengué ja definivament a 
la nostra vila el recent-nome-
nat Segretari <ï<?í nostre Mag-
nífic Ajuntament D. Ferran 
Moscardó al qual donum la 
més coral ben venguda i tot 
desitjanMi gran acert en el 
cumpliment de sa missió i que 
li sia agradosa l'estada en a» 
quest poble,posam les nostres 
columnes a la seua disposició 
confiant amb la seua ajuda 
per poder tenir al corrent als 
nostres lectors de tot lo qne 
els interessi en referència a 1* 
Administració Municipal. 
EL PROJECTE D'ESCO-
LES D< ARTA. 
A la Sala s'han rebuts els 
plauH pr»r Ja construcció del 
grup escolar qne'l nostro A¬ 
juntament tenia encomanat al 
arquitecte esc >tar Sr D. Gui-
llem Fortesa, com lambé el 
projecte. Es d'un gran efecte 
que s'adiu molt bé amb l'edi-
fici del temple parroquial que 
queda al seu costat. Publicam 
aquesta nota sols per donar 
compte de Ui recepció de dit 
projecte.p^rque si Deu ho vol 
prest en publicarem una repro-
ducció i li dedicarem alguna* 
columnes.Lo qne cal ós,que no 
perdem més temps en paraules 
com fa tants d'anys que soc-
eeeix i qne prest se couvertes-
ca en una realidat. 
BKNVENGUT 
Ahir, dimecres, arribà procedent 
del Marroc ei nostre amic i su^ccip-
tor N aAntoni Gelabert (a) Jaunü el 
quatsjfrí ulli una delícadísima ope-
ració, arribant a un estat de molta 
gravedat. ja refet i en ple us con-
valescència torna a la llar de sos 
pares per acabar de reforsar. Sia 
ben arribat 
CASAMENT 
Dia 13, se casà En Colau Dalmau 
(a) de Sa Creuveya amb Na Cataíi-
na Estelrich Giti. Després de la 
cerimònia sortiren de viatge. Sia 
enhorabona i que moits anys puguin 
estar plegats. 
MORTS 
Dia 10 morí el sen Toni Ginart 
(a) Caparrot i dia 13 el jovenet Pere 
AlzamDra(a) Pelat a i'edad de 17 
anys, de ses febres. A. C S . 
—Dia 16 mori també Madò Franci-
nainaRotger i dia 19 En Francesc 
Orell desa Colònia Deu les tenga a, 
\a Glòria, 
O B R E S D E S A W T A T E R E S E T A 
DE VENTA EN LA 
Llibreria A FERRER GISÀRT, 
H a de un alma ed. castellana^tela 7*00 
c d'unáaiinaed catalana—tela 550 
Vida de St.Teresina ed.catalana iústical'50 
«de Sta Teresita—PJavier,ed casttela 6*00 
Sta.Teresita pira los niño¡3,ed. casU 3'00 
Autobiografía de id ed.castellana, tela 3 00 
El Espíritu de Sta Teresita ed.casttela 3 k50 
Devocionario de id, ed. cast. tela 2'50 
Una rcsa deshojada«=4<?3 pagines 4 pts. 
Pensamieutí s.de Sta Teresita eu tela 2 pts. 
«Pequeña Lluvia de rosas», folleto de 12 
igines 0'50 pts Dna. 
Caininito de la Infancia ed. cast .tela 2W 
«. « ed popular 0 50 > 
Novena, triduo y visita 0 5 0 
Estampa tricornia para cuadro 5 00 
« 27X34 0 5 0 
Albura de 29 postules id 2'00 
Mstampitas eu fotografía, una 0'30 
« marñlinaa uua 0\0 
Papel cartas cou timbre de la Santa. 25 pliegos y 
25 sobres 2l00 
A G E N U A DE ARTA A P A L M A 
I VICEVERSA D E 
ANTONI GILI (A) C O M U N A 
Y 
B M E .FLAQUER(A)MANGOL 
SER VICI DIARI EN PRONTITUT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma -- Banch de S'oli, 24 
DIRECCIÓ: Artà-Can Mangol, Angulo 
• - Can Comuna Gentro 
G R A N J A B A R C 1 N 0 
PER T O T A C L A S S E D'AVIRAM DE RAÇA 
CUNIS, COLOMS, ALIMENTS E S P E C I A L S 
PER P O L L S , I P O N E D O R E S , INCUBADO-
RES} A N E L L E S . P L * N S I C C h f c U L T E S · 
-+M )CONSELL-MALLORCAM"-
• I I I I I I I M P » I ' W W » I w w t w t f i T O n ^ i i w i " m m **im•UWM- .'i • n i w n w i i i i m w w — — 
A L M A C E H t S M A T O N S 
D E 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLB DE JA1ME II n." 39 a 149 
Palm^ de Mallorca 
SASTRERIA PARA SENORA 
Y CABALLERO 
ARTICÜLOS Y NO VEDADES 
PA^A VESTIR DE TODAS CLASES 
Ensaíraades i panets 
En lloc se troben Tiillós que a l a 
PANADERIA VÍCtOria 
E S F O R N N O U 
om 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga hei trobareu sempre pans 
pat ien gall et es , beacuits, rollets, i tota 
cast à pasticería, 
f A uBE SE SERVEIX aqOMICILI 
Netedat, prontitut i economia 
DESPAIG: \ 
Carrer dePalmaS bis. ARTÀ 
E N J A U M E PIGO 
(A) ROTCHET 
tó una Agencia entre Artà i Palma i hei 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
classe d'encàrrecs 
Direcció a Palma: Harina 8. An es cos-
tat des Centro Farmacèutic. 
Artà: Palma n 0.. 5 
Tienda Vicens 
PRECIOS FIJOS Y MUY REDUCIDOS 
EN 
TejidOS y toda clase 
Mercería comestibles 
Perfumería 
S E VENDEN MAQUINAS DE COSER 
P F A F F E I M P E R 1 
y toda clase de iustrumeutoa 
J V C A L L E DEA BLANES 38 
Automóvil? de lloguer 
D E L S GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a 1 Estació. 
Teneu servici combinat amb el Ferrocarril. 
ExcursionsaSes Coves,Calarratjada i deraés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d lEn Pitxoln.°8. 
Id Son Servera n° 29 A R T A . 
NAUMAN 
M A Q U I N A S P A R A 
C O $ E R Y B O R D A R 
La Fábrica más grande de Máquinas» 
para coser jy bordar del continente. 
(MARICA A L E M A N A ) DEPOSITA 
CAN 
1 0 EXCLUSIVO EN ARTA 
GANANSI 
